社会科学習指導案 平成29年度 : 地理的分野 世界の諸地域－ヨーロッパ州－「なぜルクセンブルクの国民一人あたりのＧＤＰは世界１位なのか」 by 坂田 元丈
平成 29 年度 教科代表者授業
― 教科の本質に迫る授業づくり ―
＜社会科学習指導案＞































１年１組 男子 21 名 女子 19 名 計 40 名
指 導 者 坂田 元丈
【授 業】13：50 ～ 14：40 会場 マルチ教室（３階）
【協議会】15：00 ～ 17：00 会場 第 1研修室（１階）










































ＥＵは 1992 年に調印(93 年発効)された「欧州連合条約 "Treaty on European union"」(調印地
にちなみ「マーストリヒト条約」ともいう)により発足した"A unique economic and political
partnership between 28 democratic European countries."から構成される。現在，ＥＵ域内の人
口は５億人で，ＥＵは「すべての欧州市民に平和，繁栄および自由を保障するとともに，平和構
築や開発援助などを通じ，世界の平和と安定に積極的に貢献すること(Peace,prosperity and
freedom for its 500 million citizens — in a fairer, safer world.)」を目指した諸活動を行って
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認 価値 …価 値 的 知 識＝社会的考え方
社 識
会



















































































第１次 １ ヨーロッパはどのような地形 ・アルプス山脈がある。
ヨーロッパ州の がありますか。 ・西側に大西洋がある。
自然や農業に関 ２ ヨーロッパはどのような気候 ・温帯に属している。
する地理的な特 に分布していますか。 ・西岸海洋性，地中海性気候が分布している。













































仮説の修正・ １７ ＥＵに留まるメリットはある ・経済が政治問題化している。ＥＵに加盟し続
再設定 のだろうか。 けるメリットは，ないのではないか。


























































































































・ＮＨＫ for school 10min.ボックス 中学社会地理「ヨーロッパ州」
( http://www.nhk.or.jp/syakai/10min_tiri/teacher/program/）
・EUR-Lex"Treaty on European union"
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC)





・ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA "David Mitrany","Functionalism","Ernst Bernard Haas"
・Ernst Bernard Haas "The Uniting of Europe:Political,Social,and Economic Forces,1950-1957"







・LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHĒ DE LUXEMBOURG （http://www.statistiques.public.lu/)
・Movehub"cost of living around the world" (www.numbeo.com/cost-of-living)
・OECD "Gross domestic product (GDP)Total, US dollars/capita, 2016" (https://data.oecd.org)
・OECD library "National Accounts at a Glance 2015"
(http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-at-a-glance_22200444)
・OXFORD ECONOMICS"THE CONTRIBUTION OF LUXEMBOURG'S FINANCIAL CENTRE TO THE EUROPEAN
ECONOMY JUNE 2017" 2017
・STATEC "Histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg" 2017 Gérard Trausch Juillet
・The official portal of the Grand Duchy of Luxembourg（http://www.luxembourg.public.lu/）
・Trade and Investment Office in Tokyo (https://www.investinluxembourg.jp/)
